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研究成果の概要（英文）：Ten years ago, unemployment assistance and social assistance in Germany have been 
combined in the basic security benefits for job seekers. The establishment of the basic security benefits 
for job seekers was accompanied by an administrative reform. So-called “Job centers” were established 
as a new institutional cooperation between the Federal Agency for Labor and the local government. The 
fundamental idea of this administrative reform was to reduce the level of unemployment by shortening 
individual unemployment spells through activation and through more effective and more rapid job 
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